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AMERICAN ECONOMIC REVIEW
(Vol. 42, No.1, Mar. 1952)
1m J. H. Williams An Economist's Confessions.
iii J. Pen A General Theory of Bargaining.
R. Eisner Underemployme..1.t Equilibrium Rates of Growth.
~ K. E. Hansson A Theory of the System of Multilateral Trade.
llIiIi S. G. Triantis Cyclical Changes in the Balance of Trade.
H. M. Groves & C. Kahn The Stability of State and Local Tax Yields.
IIi H. D. Koontz Domestic Air Line Self-sufficiencY.
ECONOMICA
(Vol. 19, No. 73, Feb. 1952)
A. P. Lerner Factet Prices and International Trade.
I. F. Pearce A Note on Mr. Lerner's Paper.
M. Hall & H. Smith Further Reflections on Retail Pricing.
P. T. Bauer & B. S. Yamey Competition and Prices: A Study Of Groundnut
Buying in Nigeria.
M. Rix The Value of Bonus Issues.
W. M. Stern The First London Dock Boom and Growth of the West India Docks.
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY
(Vol. 93, No. 4, Apr. 1952)
W. J. Casey How to Keep a Close Corporation Alive When the Owner Dies.
A. B. Carson A System to Reduce Ye3.r-end Work By Combining Entries.
B. Werne A Basi: Statement of WSB Regulations Governing Wage Rises.
V. G. Edmondson Accounting, Leg,lll Difficulties in Determining Trust Income.
R. M. Wansley How to Prote::t War-inflated Cash Balance Against Se::. 102
W. Reetz RepJrt Should be Written Chiefly for Use by Menagement.
L. R. Pennington How EEl Accountant-investigators Catch Criminals.
FOREIGN AFFAIRS
(Vol. 30, No.3, Apr. 1952)
A. E. Stevenson KOl'ea in Perspe:tive.
E. Dethleffsen Th'~ Chimera of German Neutrality.
I. Deutscher "So::iallst Competition"
E. R. Black The world Bank at Work.
M. R. Masani India: DJS and Don'ts for Americans.
M. S. Handler Communist Dogma and Jugoslav Practice.
F. Uhling The Threat of the Soviet Navy.
R V. Sampon The Dilemma of British Labour.
B. Brannen The Soviet Conquest of Rumania.
S. M. Schwarz Revising the History of Rissian Colonialism.
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